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RÉVISION QUINQUENNALE  
LE PAQUET EST DIFFÉRÉ
Le Comité des finances a tenu sa session le mercredi 21 juin et n’a pas 
été en mesure de recommander au Conseil d’approuver les propositions 
du Directeur général concernant la révision quinquennale.
Dans le cas présent, une recommandation positive du Comité des 
finances au Conseil nécessitait une majorité des deux tiers des États 
membres et 70 % des contributions. Dans les faits, trois États ont voté 
contre, un État s’est abstenu et les seize autres ont voté pour, représentant 
seulement 57% des contributions. Les propositions N° 2 concernant la 
non-résidence et N° 10 sur l’Assurance maladie ont en particulier posé 
problème (voir les 11 propositions du Directeur général, page 3).
Au cours de cette réunion, l’Association a constaté avec amertume 
l’attitude partisane de la Présidence de ce Comité et le détournement 
des règles actuelles de vote à d’autres fins de ce pourquoi elles ont été 
adoptées.
FIVE-YEARLY REVIEW  
THE PACKAGE IS POSTPONED
The Finance Committee held its session on Wednesday 21 June and was 
not able to recommend to Council to approve the Director-General’s 
proposals concerning the five-yearly review.
In the present case, a positive recommendation by Finance Committee 
to Council required a two-thirds majority of Member States and 70% of 
contributions. In reality, three States voted against, one State abstained 
and the sixteen others voted in favour, representing only 57% of 
contributions. Proposals no. 2 concerning non-residence and no. 10 on 
Health Insurance posed problems in particular (see the 11 proposals by 
the Director-General on page 3).
During this meeting, the Staff Association noted with bitterness the 
partisan attitude of the Chair of this Committee and the misuse of the 
current voting rules for purposes other than those for which they were 
adopted. 
Voir l’article du Basketball Club en page 5.
See the Basketball Club article on page 5.
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Dans ces conditions, seul le Conseil, réuni le 22 juin en 
session restreinte et le 23 juin en séance publique, pouvait 
dénouer la situation, évitant ainsi que le consensus social 
au sein de l’Organisation ne soit brisé, au détriment de la 
construction du LHC.
La Direction et le Conseil ont imaginé une solution et son 
Président, le Professeur  Iarocci, vient de rendre publique 
la résolution suivante :
« Le Conseil a pris note du fait que le Comité des finances 
n’était pas en mesure de faire de recommandation sur 
le projet de résolution concernant les conclusions de la 
Révision quinquennale 2005. Le Conseil n’a pas procédé 
au vote sur cette proposition.
Le Conseil a néanmoins constaté que les Délégations ne 
voyaient pas d’objection sur les propositions 1, 3 à 9 et 11.
En ce qui concerne la proposition 2, les États hôtes ont fait 
part de leur volonté de contribuer à l’élaboration par la 
Direction de la révision de l’indemnité de non-résidence, 
notamment sur son principe et sa période d’application.
Au sujet de la proposition 10, la Direction a accepté, pour 
la proposition de compenser l’éventuelle augmentation 
de la contribution du personnel à l’assurance maladie, de 
présenter une proposition révisée.
Le Conseil compte que le paquet révisé lui sera soumis 
pour approbation, suite à la recommandation du Comité 
des finances, en octobre ou, au plus tard, en décembre 
2006.
Dans ce contexte, le Conseil a accepté de ne pas rouvrir les 
propositions 1, 3 à 9 et 11. »
L’Association du personnel considère néanmoins cette 
résolution comme une avancée manifeste.
On peut certes regretter qu’une conclusion définitive 
de la Révision quinquennale n’ait pas été obtenue dès 
aujourd’hui. Mais une grande partie du chemin est 
maintenant accomplie. De nouvelles négociations sur 
les seules propositions N° 2 et N° 10 vont s’ouvrir et le 
Conseil prendra formellement sa décision à l’automne, sur 
l’ensemble de la Révision, pour une mise en application au 
1er janvier 2007. 
Pendant l’été, les travaux continuent aussi par l’élaboration 
des textes statutaires concernant les propositions qui 
ont déjà fait l’objet d’un accord. Nous vous tiendrons, 
bien entendu, régulièrement informés de l’évolution des 
discussions. 
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, de bonnes 
vacances !
In these conditions, only Council, who met on 22 June 
in a restricted session and on 23 June in open session, 
could resolve the situation, thus avoiding a break in social 
consensus within the Organization, to the detriment of the 
construction of the LHC.
The Management and Council have devised a solution 
and its Chairman, Professor Iarocci, has just made public 
the following resolution:
“Council noted that Finance Committee was unable to 
make a recommendation on the Draft Resolution on the 
conclusions of the Five Yearly Review 2005. Council did 
not take a vote on this proposal.
Council noted nonetheless that there were no objections 
by delegations to proposals 1, 3 to 9 and 11.
As far as proposal 2 is concerned, the Host States indicated 
their willingness to contribute to the elaboration by the 
Management of a revision to the non-residence allowance, 
including its rationale and its time period of application.
As regard proposal 10, the Management agreed, concerning 
the proposed compensation for possible increased staff 
contributions to the CERN Health Insurance Scheme, to 
come forward with a revised proposal.
Council expects the revised package to be submitted to 
Council for approval, following recommendation by 
Finance Committee, in October, or at the very latest, in 
December 2006.
In the light of this, Council agreed not to reopen proposals 
1, 3 to 9 and 11.”
The Staff Association considers that this resolution is 
nonetheless an obvious advance.
We certainly regret that a definitive conclusion to the five-
yearly review has presently not been reached, however we 
have come a long way. Further negotiations on proposals 
no. 2 and no. 10 will begin and Council will formally make 
a decision in the autumn on the whole of the Review, with 
an implementation on 1 January 2007.
During the summer, the work will also continue, with the 
drafting of statutory texts concerning the proposals on 
which an agreement has already been reached. We will, of 
course, keep you regularly informed about the evolution 
of the discussions.
We wish all of you a very nice summer holiday!
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Calendrier LHC
Le calendrier annoncé par la Direction aux Délégations 
des États membres trace, selon elle, la voie la plus rapide 
pour parvenir à une exploitation du LHC à haute énergie 
en 2008.
‒ machine fermée le 31 août 2007,
‒ premières collisions à l’énergie d’injection en 
novembre 2007,
‒ après fermeture hivernale, pendant laquelle se 
poursuivra la mise en service sans faisceau, début 
d’exploitation à haute énergie.
ÉDITORIAL • EDITORIAL
LHC Timetable
According to the Management, the time schedule it 
announced to the Member States marks out the fastest 
way to achieve the running at high energy of the LHC 
in 2008.
‒ machine closed on 31 August 2007,
‒ first collisions at injection energy in November 2007
‒ after winter shutdown, during which commissioning 
without beam will continue, start at high energy 
Les 11 propositions du Directeur général / The 11 proposals by the Director-General
1a. Barème des traitements de base / Scale of basic salaries
1b. Structure des carrières et système d’avancement / Career structure/advancement scheme
2.   Indemnité Non-résidence / Non-Resident Allowance
3.   Allocations Famille et Enfant à charge / Family & Child Allowances
4.   Allocation Petite enfance / Infant Allowance
5.   Frais scolaires / Education Fees for dependent children
6.   Définition famille et congés familiaux / Definition of Family/Spouse and Family-related Leave
7.   Crèche / Crèche facilities
8.   Boursiers, Attachés, Étudiants / Fellows, Associates & Students (FAS)
9.   Intégration ‒ Réintégration / Integration and Reintegration measures
10. Assurance Maladie / CERN Health Insurance Scheme (CHIS)
11. Méthodes relatives à 5YR et ajustement annuel / Review Methods
*
* Planning is the art of replacing chance with a margin of error!
	 But	I	don’t	have	a	margin	anymore!!!
